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Samfunns- og  
næringslivsforskning AS 
- er et selskap i NHH-miljøet med 
oppgave å initiere, organisere og utføre 
eksternfinansiert forskning. Norges 
Handelshøyskole og Stiftelsen SNF er 
aksjonærer. Virksomheten drives med 
basis i egen stab og fagmiljøene ved 
NHH.
SNF er ett av Norges ledende forsk-
ningsmiljø innen anvendt økonomisk-
administrativ forskning, og har gode 
samarbeidsrelasjoner til andre forsk-
ningsmiljøer i Norge og utlandet. SNF 
utfører forskning og forskningsbaserte 
utredninger for sentrale beslutnings-
takere i privat og offentlig sektor. 
Forskningen organiseres i programmer 
og prosjekter av langsiktig og mer kort-
siktig karakter. Alle publikasjoner er 
offentlig tilgjengelig.
SNF
Institute for Research 
in Economics and Business 
Administration 
- is a company within the NHH group. 
Its objective is to initiate, organize and 
conduct externally financed research. 
The company shareholders are the 
Norwegian School of Economics (NHH)
and the SNF Foundation. Research is 
carried out by SNF´s own staff as well 
as faculty members at NHH.
SNF is one of Norway´s leading  research 
environment within applied economic 
administrative research. It has excellent 
working relations with other research 
environments in Norway as well as 
abroad. SNF conducts research and 
prepares research-based reports for 
major decision-makers both in the 
private and the public sector. Research is 
organized in programmes and projects 
on a long-term as well as a short-term 
basis.  All our publications are publicly 
available.
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E t  s e l s k ap  i  NHH -m i l j ø e t
S A M F U N N S -  O G  
N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G  A S
I n s t i t u t e  f o r  R e s e a r c h  i n  E c o n o m i c s  
a n d  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n
Selv om norske forbrukere har det dårligste utvalget av dagligvarer i Norden, møter 
de det høyeste prisnivået. Dagligvaremarkedet i Norge består i hovedsak av fire store 
grupperinger, og har en konsentrasjon av markedsmakt som betegnes som den 
sterkeste i Europa. For å øke forbrukernes makt og synliggjøre deres valgmuligheter, 
har Forbrukerrådet foreslått å etablere en dagligvareportal på Internett. Portalen skal 
gi forbrukerne mulighet til å sammenligne priser og produkter mellom ulike daglig-
varekjeder og frittstående detaljister. Forslaget om en dagligvareportal er imidlertid 
blitt møtt med skepsis fra flere hold, spesielt knyttet til risikoen for et stilltiende 
samarbeid mellom de fire store dagligvaregrupperingene. I denne utredningen drøfter 
vi ulike effekter en dagligvareportal kan ha for forbrukerne, med hovedvekt på faren 
for et stilltiende samarbeid.
Vi starter med å presentere forholdene i det norske dagligvaremarkedet, både for 
aktørene og forbrukerne. Deretter drøfter vi to ulike markedssituasjoner; ensidig 
markedsmakt og kollektiv markedsmakt. Situasjonene innebærer at henholdsvis en 
enkelt bedrift alene, eller flere bedrifter i fellesskap, har stor nok makt til å kunne på-
virke ulike faktorer i markedet. Stilltiende samarbeid er en form for kollektiv markeds-
makt, og innebærer en situasjon der bedriftene samordner sin atferd i stedet for å 
konkurrere. Videre identifiserer vi et sett viktige karakteristikker som ifølge littera-
turen vil øke sannsynligheten for et stilltiende samarbeid. Vi beskriver så Forbruker-
rådets satsing på markedsportaler, før vi avslutter med å sammenligne karakteri-
stikkene som øker potensialet for stilltiende samarbeid med forholdene i det norske 
dagligvaremarkedet. Basert på strukturen i markedet konkluderer vi med at en daglig-
vareportal i nær fremtid kan virke mot sin hensikt; føre til et stilltiende samarbeid og 
bidra til høyere priser til forbrukerne på lang sikt.
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